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    ﭼﻜﻴﺪه
و واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي  ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﻛﻮدﻛﻲ، ﺳﺮﻃﺎن از  دوران ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻴﻦ در ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﺗﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺑﺎ ﻧﻘﺶ وﻳﮋه اي ﻛﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.« ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻮدك داراي واﻟﺪﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮرد در واﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺮﺳﺘﺎران دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ »ﺑﺎ ﻫﺪف 
 ﻛﻮدك داراي واﻟﺪﻳﻦاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -ي ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش ﺑﺮرﺳﻲ: 
ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﻛﺮﻣﺎن ﺷﻬﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎر  001ﻧﻔﺮ واﻟﺪ و  001ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  و ﺑﺎﻫﻨﺮ اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر
اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت.ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري و از واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻴﺮي از
واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن)ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  وﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ  دو ﺑﺨﺶ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده   52  SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم از داده، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻪﺑ ﺳﺎﺧﺘﻪ( ﺑﻮد ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ.
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻴﺎزﻫﺎي واﻟﺪﻳﻦ داراي ﻛﻮدك ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران و  و  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
واﻟﺪﻳﻦ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ )ﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﺪﮔﺎه واﻟﺪﻳﻦ و 
رﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮآزﻣﻮن ﻛﺎي اﺳﻜﻮﻳﺮ وﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ از آزﻣﻮن ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﻳﻮ و 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.آزﻣﻮن ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﻳﻮ و آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ  اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ از
، 65,2 ±24,0و ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران 65,2± 44,0ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر واﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ، در ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﺎت05,2± 74,0و ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران 45,2±54,0درﻣﺎن ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ   ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ درﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ  ، درﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﺎت 36,2± 14,0و ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران 15,2 ±45,0از ﻛﻮدك ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ 
 ±77,0ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ/ﻣﺎﻟﻲ ، درﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﺎت74,2 ± 84,0ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران  و63,2±16,0ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻮدك ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻳﻦ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  75,2±75,0ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران  44,2
آﮔﺎﻫﻲ از  و  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﭘﺰﺷﻚ ﺗﺒﺤﺮ ﻳﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﺑﻴﻦ ﺑﻮد 43,2 ±65,0و ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران  34,2±6,0
ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران و واﻟﺪﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻴﻔﻴﺖ
  ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
ﻛﻪ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ از دﻳﺪﮔﺎه واﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺮﺳﺘﺎران،  ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد  ﻳﻦا ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از دﻳﺪﮔﺎه واﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺮﺳﺘﺎران آﻣﻮزﺷﻲآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﺑﻮد واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻮدك و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲﺳﺎزﮔﺎري 
ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش واﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ درﻣﺎن  ﺳﺮﻃﺎن 
    ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
 رﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ،  واﻟﺪﻳﻦ، ﻛﻮدك ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎ واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Introduction: Among chronic diseases of childhood, cancer is a high prevalence and parents as 
a member of the health care team, with a special role, are in need of adequate information in this 
regard. The aim of this study was to "compare nurses 'and parents' views on educational needs of 
parents with a child with cancer". 
Materials and Methods: The present study was a descriptive-comparative study. The study 
population consisted of parents of children with cancer who referred to health centers in Kerman 
and nursing staff working in children departments of Afzalipour and Bahonar Hospitals of 
Medical Sciences University Kerman is. Sample size was 100 nurses and 100 nurses who were 
sampled from nurses by census and from parents in accessible form. Data were collected using a 
questionnaire consisting of two parts including a demographic questionnaire and parents' needs 
questionnaire for children with cancer (researcher-made). In order to analyze data, SPSS 25 
software was used. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) 
were used to describe the demographic characteristics of the research units and describe the 
needs of parents with a child with cancer from nurses 'and parents' viewpoints. To compare 
parenting and nurses' views on educational needs, the Mann-Whitney U and Chi-Square tests 
were used to examine educational needs. According to demographic information, Mann-Whitney 
U and Kruskal-Wallis tests were used. 
Results: Mean and standard deviation of disease information dimension for parents was 2.56 ± 
0.44 and for nurses 2.56  ، 0.42, followed by treatment information for parents 2.54 0. 0.45 and 
for nurses 2.50 0. 0.47, respectively. 2.51 0.5 0.54 for parents and 2.63 0. 0.41 for nurses, 2.36 0. 
0.61 for parents and child adjustment information for parents and 2.47 0. 0.48 for nurses, 2.44 0. 
0.77 for parents / financial information 0.57 for nurses Was 2.57 ±. The mean and standard 
deviation of medical system information was 2.43 ± 0.6 for parents and 2.34 0.5 0.56 for nurses.. 
There was a significant difference between the knowledge of the amount of experience or skill of 
the physician and the medical staff and the quality of equipment and medical supplies between 
the nurses and the parents, so that the needs were higher for parents. 
Conclusion: The findings of this study showed that the most important educational needs from 
the viewpoint of parents and nurses were educational needs related to illness and the least 
educational need related to financial and legal information. 
Key words: Educational Needs, Parents, Child with Cancer, Nurse 
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